












































合を開いている。本年度前期（4 月～ 9 月）に開催したプロジェクト会議
は以下の通りである。
　第 1 回　日時：2018 年 6 月 16 日（土）　12：00～13：50
　　　　　会場：東洋大学白山キャンパス　文学部会議室
　第 2 回　日時：2018 年 9 月 22 日（土）　13：00～14：15
　　　　　会場：東洋大学白山キャンパス　文学部会議室
２．定例研究会





























及其在世界的展开 , “Chan & Zen & Seon：The Formation of Chan 
Buddhism and Its Spread in the World” ）」武漢大学国際禅文化研
究中心等との共催）
　　　　日時：2018 年 5 月 4 日（金）～5 月 6 日（日）
　　　　会場：武漢大学　国際禅文化研究中心




















　　5 月 5 日
　　　　　伊吹　敦（東洋大学）
　　　　　　「禅宗在 “ 人間佛教 ” 理念中的位置」（主題発言）














　　　　日時：2018 年 7 月 21 日（土）　10:15～17:40
　　　　　　　2018 年 7 月 22 日（日）　9:40～16:30
　　　　会場：東洋大学白山キャンパス　125 記念ホール
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　　　　日時：2018 年 9 月 22 日（土）　14:30～17:50
　　　　会場：東洋大学白山キャンパス　第 3 会議室
　　　　　程　正（駒澤大学教授）
　　　　　　「吐魯番地方における禪籍の流傳─ドイツ藏吐魯番漢文文書
中の禪籍殘片を手がかりにして」」
　　　　　定　源（上海師範大學敦煌學研究所准教授）
　　　　　　「新出の北宗禅籍『金沙論』について」
